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OUDITKUNDE 2B (ODT2B01) 
LAASTE ASSESSERINGSGELEENTHEID  
NOVEMBER 2014 
 
EERSTE EKSAMINATOR:  MEV. S VENTER  
 MEJ. P RAMA 
 MNR. W MALHERBE TYD: 150 MINUTE 
TWEEDE EKSAMINATOR: MEV. V VAN DYK PUNTE: 125 
 
INSTRUKSIES: 
1. Hierdie vraestel bestaan uit TWAALF bladsye.  Indien jou vraestel nie al die bladsye 
bevat nie, steek asseblief jou hand op sodat ‘n ander vraestel aan jou verskaf kan 
word. 
2. Beantwoord al die vrae. 
3. Geen tippex of potlood mag op die antwoordstelle gebruik word nie.  Bladsye wat 
tippex of potlood bevat sal gemerk word, maar sal nie vir ‘n hermerk in aanmerking 
kom nie. 
4. Al die eksamenregulasies van UJ en die beleidsdokument vir studente van die 
Department Rekeningkunde is voor, gedurende en na die eksamen van toepassing. 
5. Hierdie vraestel moet gehou word vir jou rekord doeleindes 
6. Die netheid, aanbieding en openbaarmaking van jou antwoorde sal in ag geneem word 
tydens die merk van jou vraestel. 
7. Lees die vrae noukeurig.  As daar van jou verlang word om ‘n verduideliking te verskaf, 
moet vol sinne gebruik word. 
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VRAAG 1  10 PUNTE 
 
Capital Urban Leather (Edms) Bpk (hierna CUL) is ‘n maatskappy wat spesialiseer in die 
vervaardiging van unieke leer items wat spesifiek gemaak word vir ‘n individu volgens hul 
spesifikasies. 
 
CUL het tans 20 werknemers waarvan geeneen voorlopige belasting betalers is nie. As 
gevolg daarvan moet hulle werknemersbelasting betaal volgens die Persoonlike Inkomste 
Belasting Wet. 
 
Werknemersbelasting verwys na die belasting wat van die werknemer se salaris afgetrek 
word deur die werkgewer en betaal word volgens die Inkomste Belasting Wet. Die proses 
van die aftrekking of terughouding van belasting van vergoeding soos wat dit deur die 
werknemers verdien word, word in die algemeen verwys na as LBS of die Lopende Betaal 
Stelsel. 
 
CUL is ‘n nuwe maatskappy en vind nog sy voete. Een area waarmee hulle spesifiek sukkel 
is hul kontantvloei. Dit is ‘n uitdaging om die kontatnt so te bestuur dat daar aan die dag-tot-
dag kontant vereistes van vervaardiging voldoen kan word. Die finansiële bestuurder het aan 
die finansiële direkteur voorgestel dat hulle nie die LBS dadelik aan die SAID (Suid-
Afrikaanse Inkomste Diens) oorbetaal nie, maar eerder daardie fondse gebruik om hul 
verskaffers te betaal. So sal hulle verseker dat produksie nie onderbreek word nie. 
 
CUL het dus nie LBS aan die SAID oorbetaal vanaf hul inkorporasie nie. 
 
 
  
 
VAN U WORD VERLANG OM: 
 
PUNTE 
 
a) 
 
Bespreek of daar ‘n Rapporteerbare Onreëlmatigheid ontstaan het met 
betrekking tot die bogenoemde scenario. 
 
(10) 
 
 
Totale Punte: 
 
(10) 
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VRAAG 2  40 PUNTE 
 
PURE Bpk (hierna PURE) is ‘n vervaardiger van metaalvorms (“Moulds”) wat gebruik word 
in die produksie van pad versperrings (“Road Barriers”). Dit vorm deel van hul kern 
besigheid. 
 
Die gietery smelt verskillende metale, wat geprys word op die Londonse metaalbeurs (LMB), 
in verskillende produkvorms. Pad versperrings en groot watertenks is voorbeelde van sulke 
produkvorms. 
 
PURE koop verskeie roumateriale aan van plaaslike myne vir die gebruik in die vorms. 
Ander roumateriaal wat benodig word vir produksie word ook plaaslik aangekoop. SANRAL 
(South African National Roads Agency Limited) is een van PURE se grootste kliënte en dit 
maak hulle een van die grootste bydraers tot PURE se inkomste. PURE is gelys op die AltX 
van die JSE. 
 
Die produksie bestuurder is baie gefrustreerd dat die elektrisiteit toevoer van die fabriek 
onbetroubaar is. Ongekommunikeerde elektrisiteitsonderbrekings vind gereeld plaas. Die 
grootste uitdaging is die afvalprodukte wat in die masjiene vorm as die elektrisiteit 
onderbreek tydens die gietproses. Dit lei dan tot laat aflewerings. 
 
Die toegeneemde afval koers het sy tol geëis op die huidige masjienerie.  Nuwe masjiene 
word nou aangekoop vanuit China. Die nuwe masjien is geïnstalleer en funksioneer effektief. 
Die ou masjien is nogsteeds in gebruik. Die eerste paaiement op die kontrak is betaalbaar in 
die volgende maand. 
 
PURE is bewus van ‘n nuwe toetreder tot die padversperringmark in die vorm van Mould ME 
(Edms) Bpk. Tot op datum was hulle nie gesien as ‘n bedreiging nie, maar daar is opgemerk 
dat baie kleiner kliënte oorgegaan het na Mould ME (Edms) Bpk.  
 
Die IT departement het ‘n baie hoë personeelomset ervaar oor die afgelope paar maande. 
Die gevolg daarvan is dat Mnr Tito Rasmeni die hele departement moes bestuur en 
verantwoordelik is vir alle funksies. Om die sisteem effektief te kan bestuur is hy toegang 
gegee tot alle elemente van die sisteem. As gevolg van die druk waaronder hy is, het hy nog 
nie tyd gehad om by die administratiewe take uit te kom nie, insluitend die weeklikse 
rugsteunkopieë wat die departement verplig is om te maak. Hy hoop om bevorder te word tot 
IT bestuurder sodra die nuwe werknemers aangestel is. Sy hoof fokus is op die verbetering 
van wagwoordgebruik. Dit is ook onder sy aandag gebring dat die finansiële 
ondersteuningspersoneel soms “phishing” e-posse oopmaak. 
 
‘n Interne ouditeur het tot die lig gebring dat die Menslike Hulpbron direkteur ‘n fiktiewe 
werknemer geskep het op die betalingsisteem. Daar is opgemerk dat alle betalings aan 
hierdie fiktiewe werknemer in sy ma se rekening inbetaal is. PURE se bestuur is baie 
bekommerd aangesien ‘n joernalis van die Mail & Guardian die sekretaresse gebel het om ‘n 
paar besonderhede aangaande hierdie gebeurtenis te bevestig. Dit wil voorkom of sy ma ‘n 
hoë profiel regeringsamptenaar is. 
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Die debiteure en voorraad departemente is in konflik aangesien baie kliënte die bedrag wat 
uitstaande is betwis. Hulle argumenteer dat die bedrag van die produkte onvang minder is 
as die bedrag wat op die faktuur staan. Die voorraad versender het bevestig dat hy slegs 
volgens die fakture werk. Ongelukkig is PURE nie in die gewoonte om afleweringsnotas uit 
te reik en te teken nie. Die sekuriteitswag is genader met die hoop dat daar ‘n kontrole is om 
te verseker dat produkte net die perseel verlaat indien dit vergesel is met ‘n faktuur. Die 
sekuriteitswag was nie bewus daarvan dat dit van hom verwag is nie. Hy het bevestig dat hy 
nie die werknemers se voertuie en trokke nagaan nie, veral nie oor naweke nie. 
 
PURE se bestuur het in onlangse kommunikasie met die eksterne ouditeure opgemerk dat 
daar ‘n rapporteerbare onreëlmatigheid aan IRBA gekommunikeer is. Daar is ook geen 
geïntegreerde verslag vir die vorige jaar vrygestel nie. 
 
 
  
 
VAN U WORD VERLANG OM: 
 
PUNTE 
 
a) 
 
Identifiseer en verduidelik die besighiedsrisiko’s waaraan PURE blootgestel 
is uit die bogenoemde scenario. 
 
Stuktureer u antwoord in die tabelformat soos hier onder aangedui: 
 
Risiko Aanwyser Verduideliking van Risiko 
 
 
(36) 
 
b) 
 
Uit die risiko’s in deel (a) geïdentifiseer, dui aan wat die grootste risiko vir 
PURE is. Verduidelik u antwoord. 
 
(2) 
 
c) 
 
Identifiseer, in u opinie, die grootste risiko vir die Suid-Afrikaanse ekonomie 
op die huidige oomblik. Verduidelik u antwoord. 
 
(2) 
 
 
Totale Punte: 
 
(40) 
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VRAAG 3  20 PUNTE 
 
Mnr Grey White het sy lewenslange droom bewaarheid deur sy eie restaurant oop te maak. 
The Delicious Inn is ‘n vennootskap tussen Mnr Grey White en sy swaer, Mnr Jack Elvis. Die 
restaurant is al vir 18 maande oop en is baie gewild. 
 
Jou aanvanklike navrae het die volgende aan die lig gebring: 
 
• Die restaurant maak gebruik van ‘n kassier, vier permanente kelnerinne, ‘n kroegman 
en ‘n tweede kok (om in te staan op die nagte wat Mnr White van diens af is). 
• Die kelnerinne word huidiglik ‘n basiese loon van R100 per nag betaal en dit wat 
hulle in fooitjies verdien. 
• Alle kos en drank bestellings word aangedui op voorafgenommerde 
bestellingsboekies. Elke kelnerin het haar eie unieke nommervolgorde. 
• Die restaurant het ‘n vasgestelde spyskaart wat elke kwartaal verander word. 
• Aan die einde van die maaltyd word die kliënte versoek om na die kassier te gaan en 
hul tafel nommer aan hom te gee. Die kassier lui dan die koste van die maaltyd op 
deur gebruik te maak van ‘n kopie van die kelnerin se voltooide bestellingsvorm. Die 
kasregister is by die uitgangspunt geleë. 
 
Mnr White het sy intensie bekend gemaak om die besigheidsomgewing te rekenariseer. Hy 
het die Pastel Point of Sale sagteware pakket geïdentifiseer as die mees geskikte pakket vir 
die restaurant se behoeftes. Hy het aangedui dat hy van plan is om die huidige kasregister 
te vervang met ‘n rekenaar terminaal wat gekoppel is aan die kontant laai en om ‘n terminaal 
in sy kantoor te installeer wat gebruik gaan word vir die teboekstelling van alle ander 
rekeningkundige transaksies. Aanvanklike navrae oor die sagteware het getoon dat dit ‘n 
betroubare pakket is met voldoende toegansbeheer funksies. 
 
 
VAN U WORD VERLANG OM: 
 
PUNTE 
 
a) 
 
Beskryf die kontroles wat Mnr White moet implementeer om toegang te 
beperk tot die Pastel Point-of-Sale terninaal en die transaksies reeds 
aangeteken in die program. 
 
(10) 
 
b) 
 
Skryf ‘n memorandum aan Mnr White waarin jy relevante kontroles voorstel 
wat geïmplementeer moet word om die restaurant te beskerm teen enige 
rampe in die toekoms. 
 
(9) 
  
Aanbiedings Punte vir Memo Formaat 
 
(1) 
 
 
Totale Punte: 
 
(20) 
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VRAAG 4  25 PUNTE 
 
I’m-Going-Nuts Bpk (hierna IGN Bpk) is ‘n verspreider in die Suid-Afrikaanse en globale 
gedroogte vrugte en neute industrie. IGN Bpk is gelys op die Johannesburgse Effekte Beurs 
(JSE). Die raad van direkteure is bewus daarvan dat goeie beheer in terme van die Kode 
van Korporatiewe Beheer in Suid-Afrika (King III) verpligtend is vir gelysde maatskappye en 
het sodanig jou oorsig van die inligting hieronder versoek. 
 
Die raad van direkteure 
 
Die volgende opsomming verskaf inligting in verband met sekere direkteure (Nie die hele 
raad van direkteure nie) van die raad van direkteure: 
 
Direkteur Rol 
Mev Macadamia Voorsitter van die raad* 
Mnr Walnut Hoof Uitvoerende Direkteur (voormalig die Bemarkingsdirekteur) 
Mnr Almond Finansiële direkteur 
Mnr Cashew Menslike hulpbron direkteur 
Mnr Peanut Gesondheid en veiligheid direkteur 
Mnr Coconut * Onafhanklike nie-uitvoerende direkteur ** 
Mnr Hazelnut GR(SA) Onafhanklike nie-uitvoerende direkteur 
 
 *  Bedank van IGN Bpk as Menslike Hulpbron Direkteur 8 jaar gelede 
**  Bedank van IGN Bpk as Senior Logistieke Bestuurder omtrent 3 jaar gelede 
 
Die raad het pligte gedelegeer aan ‘n oudit-, nominasie-, risiko- en vergoedings komitee. 
 
Die Nominasie Komitee (Sub-komitee van die Raad van Direkteure) 
 
Die nominasie komitee het op die 29ste Maart 2014 ontmoet vir hul jaarlikse vergadering. 
Die komitee bestaan uit die volgende vier lede; Mnr Almond, Mnr Walnut, Mnr Cashew en 
Mnr Hazelnut. Die raad het die oudit komitee versoek om die nominasie komitee te help met 
die indentifisering van geskikte kandidate vir die direksie. Die nominasie komitee sal 
onderhoude met die kandidate voer en dan voorstelle maak vir die aanstel van die nuwe 
direkteure van die raad. 
 
Die Interne Oudit Funksie 
 
IGN Bpk het ‘n Interne Oudit funksie (hierna IOF) gestig in die huidige jaar vir die 
ondersteuning van bestuur in die bereiking van hul doelwitte vir IGN Bpk. Die IOF bestaan 
uit die Hoof Uitvoerende Ouditeur (hierna die HUO) (“Chief Audit Executive” / CAE) wat die 
hoof van die IOF is, ‘n senior bestuurder, twee bestuurders en tien junior interne ouditeure. 
Daar is genoegsame personeel met relevante ondervinding. 
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Die Oudit Komitee (Sub-komitee van die Raad van Direkteure) 
 
Die Oudit Komitee het op twee datums ontmoet, die 22ste Maart 2014 en weer op die 14de 
September 2014, en bestaan uit die volgende lede: 
• Mnr Macadamia (Voorsitter) 
• Mnr Walnut 
• Mnr Coconut 
• Mnr Hazelnut 
 
Op beide die vergaderings was die IOF se prestasie geëvalueer. Die evaluasie is gebaseer 
op die jaarlikse onafhanklike kwaliteitsoorsig sowel as opnames voltooi deur die 
departemente wat geoudit is vanaf die stigting van die IOF. Die Oudit Komitee het dit moeilik 
gevind om die IOF te evalueer op grond van hul oudit plan, omdat die oudit plan streng 
konfidensiëel is om die IOF in staat te stel om bedrog meer effektief te identifiseer. 
 
Gedurende die eerste evaluering (22ste Mei) het Mnr Walnut die Oudit Komitee herinner dat 
die HUO, Mnr SourWorm, die tweeling broer van Mnr Almond is. Hy het opgemerk dat die 
verhouding tot die voordeel van IGN Bpk is aangesien die twee broers mekaar ondersteun, 
en dat hy ook sy broer sou aanstel as HUO, net soos Mnr Almond gedoen het. Hy het 
aangedui dat hy ‘n bietjie jaloers is op die band tussen die tweeling en dat hy ook daarvan 
sou hou om elke dag saam met sy broer middagete in die kafeteria te eet. 
 
Gedurende die vergadering op die 14de September 2014 was dit opgemerk dat ‘n nuwe 
fabriek wat chemikalieë produseer langs IGN Bpk se verspreidingsentrum gebou word. Die 
oudit komitee het versoek dat die HUO so gou as moontlik‘n gesondheids-en 
veiligheidsimpak oudit uitvoer op die chemikalieë fabriek om vas te stel of daar enige 
negatiewe impak op die werknemers of produkte sal wees. Die HUO weet dat die IOF nie 
die nodige kennis, vaardigheid of ondervinding besit om so ‘n impak oudit te kan doen nie. 
Op navraag of die IOF so ‘n oudit sal kan doen, het die HUO dadelik bevestig dat dit gedoen 
sal kan word, aangesien dit sal voorkom asof die IOF onbevoeg is indien die aanstelling 
afgewys sou word. 
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VAN U WORD VERLANG OM: 
 
PUNTE 
 
a) 
 
Gebaseer op die inligting in die scenario, bespreek ten volle alle voorvalle 
van nie-nakoming van die Kode van Korporatiewe Beheer in Suid-Afrika 
(King III). 
 
(19) 
 
c) 
 
Bespreek enige etiese bekommernisse wat u mag hê in verband met die 
IOF in terme van die Instituut van Interne Ouditeure se Etiese Kode. 
 
(5) 
 
 
Aanbiedingspunte vir Tabel Formaat 
 
(1) 
 
 
Totale Punte 
 
(25) 
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VRAAG 5  30 PUNTE 
 
Die vraag bestaan uit DRIE onafhanklike dele 
 
DEEL A 22 PUNTE 
 
Johnstone & Jabulile (hierna J&J) is ‘n klein oudit firma in die Wes Rand. Die vennote het ‘n 
interne ondersoek van die vooraanstellings prosesse aangevra as gevolg van ‘n huidige 
kliënt wat as ‘n “uitsonderlike hoë risiko” geïdentifiseer is na ‘n kliënte oorsig. Die klerke het 
in die gewoonte gekom om na die kliënt te verwys as kliënt “XXX”. U het die volgende 
inligting bevestig gebaseer op die beperkte dokumentasie beskikbaar, onderhoude met 
huidige personeel, vorige personeel en alle vennote wat huidiglik of voorheen betrokke was 
by J&J sowel as kommunikasie met eksterne partye. 
 
XXX het J&J ses jaar gelede genader toe J&J nog ‘n splinternuwe speler in die industry was. 
XXX was desperaat opsoek na nuwe ouditeure, omdat hulle nie gelukkig was met sommige 
van die bevindinge van hul vorige ouditeure nie. 
 
Op daardie oomblik was J&J nog ‘n baie klein firma. Die evaluasie was deur Sinenhlanhla 
Shabangu, ‘n eerste jaars oudit klerk, gedoen. Sy het haar universiteitshandboeke gebruik 
om die stappe te bepaal aangesien sy dit nog nooit van te vore gedoen het nie. Die vennote 
was baie besig met die administrasie van die inkorporasie van die firma. Mej Shabangu 
was’n  konstante presteerder in haar klas gedurende haar studies. Die bestuurspan het 
daarom haar gevolgtrekking van die assessering vertrou sonder stawing of nasiening. 
 
Mej Shabangu het seker gemaak om ‘n paar kundiges wat geskik is tot XXX se industrie te 
kontak om te verseker dat hulle die nodige kennis op die span gehad het. Die kundiges het 
op daardie stadium aangedui dat hulle beskikbaar sou wees. Sy het ook die oudit sperdatum 
in ag geneem. Dit het bereikbaar gelyk het aangesien J&J nog nie baie kliënte gehad het op 
daardie stadium nie. 
 
Die eienaar van XXX het versoek dat die klerk nie met die vorige ouditeure praat nie 
aangesien “hulle nie geweet het wat hulle doen nie”. Die eienaar het daarna baie van sy 
opinies oor die vorige oudit firma gedeel. Die klerk kon nie haar ore glo nie. Gebaseer op die 
stories het sy ook gevoel dat sy niks van die vorige ouditeure sou leer nie en sy het besluit 
om nie haar tyd te mors deur hulle te kontak nie. Die klerk het besluit om slegs met die 
eienaar te praat. Dit sou baie ongerieflik gewees het om met die ander werknemers in die 
maatskappy te praat aangesien die maatskappy in Sunninghill geleë is en haar kar op 
daardie stadium in was vir herstelwerk. 
 
Mej Shabangu het terugvoer gevra van die regsfirma wat XXX verteenwoordig het. Hulle 
was egter laks in hul antwoord en die vennoot het haar gedruk vir ‘n antwoord oor of hulle 
die aanstelling moet aanvaar of nie. Sy het daarom haar gevolgtrekking oor die aanvaarding 
gegee voor sy die regsbrief ontvang het aangesien sy nie wou hê dat die sperdatum haar 
onder druk plaas nie. Met die aankoms van die brief het sy gesien dat daar baie belangrike 
hofsake hangend is. Mej Shabangu wou nie in slegte lig geplaas word met die vennote nie, 
so sy het besluit om die inligting stil te hou. 
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Aangesien Mej Shabangu nog nie ‘n skootrekenaar gehad het nie was dit nie vir haar 
moontlik om XXX te google nie. J&J het ook nog nie hul kontrak met ICU (die maatskappy 
wat formele agtergrond ondersoeke doen) gefinaliseer en geteken nie, so ICU was nie 
betrokke in die proses nie. 
 
Die ondersoek het ook tot die lig gebring dat die aanstellingsbrief nie geteken was nie. 
 
 
  
 
VAN U WORD VERLANG OM: 
 
PUNTE 
 
a) 
 
Gebaseer op die inligting in die scenario hierbo, maak ‘n gevolgtrekking of 
die vooraanstellings aktiwiteite voldoende uitgevoer is. 
 
(12) 
 
b) 
 
Verduidelik die komponente van oudit risiko en die verhouding tussen die 
komponente. 
 
(10) 
 
 
Totale Punte: 
 
(22) 
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VRAAG 5  30 PUNTE 
DEEL B 5 PUNTE 
 
Ouditbewyse stel die inligting voor wat verkry is deur die ouditeur in die proses om by die 
gevolgtrekking, waarop sy oudit opinie gebaseer is, te kom. Die ouditeur moet ouditbewyse 
verkry wat voldoende en toepaslik is. 
 
  
 
VAN U WORD VERLANG OM: 
 
PUNTE 
 
a) 
 
Verduidelik wat bedoel word deur die stelling dat ouditbewyse 
(i) Voldoende; en 
(ii) Toepaslik moet wees. 
 
(2) 
 
b) 
 
Verduidelik hoe die bron en aard van die ouditbewyse die vertroue wat ‘n 
ouditeur op die bewyse kan plaas vir oudit doeleindes, beïnvloed. 
 
(3) 
 
 
Totale Punte: 
 
(5) 
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VRAAG 5  30 PUNTE 
DEEL C 3 PUNTE 
 
U firma is aangestel om ‘n oudit te doen van die jaarlikse finansiële state (finansiële 
jaareinde 31 Maart 2014) van Greenwich (Edms) Bpk ‘n maatskappy wat ‘n groot 
verskeidenheid “home entertainment” produkte verkoop. 
 
Gedurende die oudit van Greenwich (Edms) Bpk het u probleme ondervind met die 
verifikasie van die rekeninge betaalbaar balans. Die balans is beduidend in die finansiële 
state, maar u het genoeg toepaslike ouditbewyse verkry oor die res van die finansiële state. 
 
 
 
 
VAN U WORD VERLANG: 
 
PUNTE 
 
a) 
 
Watter van die volgende verslae sal uitgereik word: 
1) Gekwalifiseerde Verslag Of 
2) Ongekwalifiseerde Verslag 
 
Gee ‘n rede vir jou antwoord. 
 
(3) 
 
 
Totale Punte: 
 
(3) 
